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E L P. ANDREU D E PALMA, 
ANTIC I BENEMERIT LUL-LISTA 
C o n s a g r a r m i g seg le d ' a tenc io a R a m o n L l u l l , e n a l t i n t la seva figura, 
e s t u d i a n t les seves o b r e s , d i v u l g a n t el seu p e n s a m e n t , d e i x a n t cons tan-
c ia de l s seus m e r i t s i de l s seus a m i c s , i a i x o a m b u n a fidelitat c o m p r o -
v a d a i u n a i l lu s io s e m p r e n o v a , es t i to l p r o u suf ic ient p e r a c o n c e d i r 
a l P . A n d r e u d e P a l m a , c a p u t x i , u n l loc c o n s p i c u e n t r e els p e o n e r s 
e n t u s i a s t e s q u e h a n fet p o s s i b l e , e n d e g a t i f o r j a t el m o d e r n r e n a i x e -
m e n t lul-lia, a c t u a l m e n t e n v ies d ' e s t ab i l i t zac io i def ini t iu conso l i -
d a m e n t . 
H o m d i r i a q u e fins q u e l c o m de l a seva figura — " T e c u r t a u n x i c 
1 'a lcada, i c e r t a m e n t 1'ha a p r o f i t a t . . . ; sa c a r a es tot r o d o n a ; la b a r b a 
b l a n q u i n o s a u n p o c , li d o n a u n to d ' i l - luminat ; e n o r m e m e n t o b e r t s t e 
els u l l s , sens l lu i s so r , t a l m e n t p e r d u t s d i n t r e l a i m m e n s i t a t p r e g o n a 
dels s eg le s — r e r a u n a I r o b a l l a r o n e g a , u n r o c , u n l l i b r e ve l l , u n docu-
m e n t ! " 1 — , m a r c a d a a m b els t re t s de m a l l o r q u i , de f r a n c i s c a , d e b a r b a -
florit i d ' i n c a n s a b l e e s c r i p t o r , p o s s e i a u n e s t r a n y efluvi pe r a e v o c a r 
u n a n o v a i m a t g e , l l u n y a n a c e r t a m e n t p e r o r e v i v a , de l b e a t R a m o n 
L l u l l . 
V a n e i x e r a l a C i u t a t d e M a l l o r c a el 10 d ' o c t u b r e de 1'any 1889, i es 
va a n o m e n a r M a n u e l d e L e t e i T r i a y . C u r s a el b a t x i l l e r a t a l col-legi 
de l s a g u s t i n s de P a l m a d e M a l l o r c a , i d e s p r e s p a s s a a E l E s c o r i a l de 
M a d r i d a p r o s s e g u i r n o u s e s tud i s . U l t e r i o r m e n t e m p r e n g u e l a c a r r e r a 
d e dre t c iv i l a l a u n i v e r s i t a t de B a r c e l o n a , fins a g r a d u a r - s e . E l d i a 29 
d ' o c t u b r e d e 1915 , a l s 26 a n y s , ve s te ix 1'habit c a p u t x i i n c o r p o r a n t - s e 
a l a p r o v i n c i a dc C a t a l u n y a i B a l e a r s , i e m e t e n t l a p r i m e r a p r o f e s s i o 
a l c a p d 'un a n y . R e b e 1 'ordenacio s a c e r d o t a l el 25 d e gener dc 1920. 
L a seva v i d a v a centrar - se , b a s i c a m e n t , en els convent s de S a r r i a , T a r -
1. F r a g m e n t d'una poes ia festivola que , en ocasio d'un seu onomaetic , adreca 
al P . A n d r e u el P . Pacifico de Vi lanova , caputxi . 
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r a g o n a , M a l l o r c a , p e r o s o b r e t o t P o m p e i a ( B a r c e l o n a ) o n r e s i d e i x l a 
v i n t e n a d ' anys d a r r e r s de la seva v i d a , m a l g r a t l a seva m o r t o c o r r e g u e s 
a l a i n f e r m e r i a de l convent d e S a r r i a , d e s p r e s de m o l e s t a m a l a l t i a , 
el 9 de j u n y de l 1963, a 73 a n y s d ' e d a t i 47 d e v i d a r e l i g i o s a . 
A m b a n t e r i o r i t a t a la seva o r d e n a c i o s a c e r d o t a l p a s s a a f o r m a r p a r t 
d e l a r e d a c c i o d e l a rev i s t a Estudios Franciscanos, d i s t ing int- se j a des 
d e l l a v o r s c o m a a b u n d a n t e s c r i p t o r , fins a l p u n t q u e l ' any 1949 e r a 
a u t o r i t z a d a m e n t c o n s i d e r a t 2 c o m u n de l s c a p u t x i n s v ivent s d e m e s 
f e c u n d a p r o d u c c i o e scr i t a . L ' a n y 1960 v a p u b l i c a r - s e u n v o l u m de 250 
p l a n e s n o m e s p e r a r eco l l i r l a seva b i b l i o g r a f i a o f i txa b i b l i o g r a f i c a . 3 
I la m o r t se 1 'emporta m e n t r e e n c a r a t e n i a ent re m a n s u n a co l l a d e 
t r e b a l l s a m i g fer i d e p r o j e c t e s s ense r e a l i t z a r . 
S i b o n a p a r t de la seva v i d a v a c o n s a g r a r - l a a l a t a s c a c u l t u r a l , b o n a 
p a r t d ' a q u e s t a t a s c a c u l t u r a l v a ser d e d i c a d a a R a m o n L l u l l i a t e m e s 
l u l l i a n s . L ' o b j e c t e de l s eu in tere s i d e les seves i n v e s t i g a c i o n s es mii l -
t i p l e , si b e q u a s i s e m p r e o r i e n t a t en d i r e c c i o r e t r o s p e c t i v a . R e c u l l 
d a t e s , note s o o b j e c t e s d i s p e r s o s , e ls c lass i f ica i c o m p a r a , c o m p l a e n t - s e 
d e s p r e s a p re senta r - lo s d ' u n a m a n e r a o r d e n a d a i a g r a d o s a . M o l t e s d'a-
q u e s t e s d a d e s , sense la s eva c u r a , l a s eva c o n s t a n t t e n a c i t a t i 1 'a juda 
de l scu ins t int e n d e v i n a d o r , p o t s e r b a g u e s s i n d e s a p a r e g u t o s 'hagues -
s in o b l i d a t p e r s e m p r e m e s . D i n t r e d e 1 'object iu g e n e r a l de l s s eu s 
e s t u d i s es p o d e n p e r f e c t a m e n t d e l i m i t a r t e m e s m e s concre t s , p e r e x e m -
p l e les g lor ie s m a l l o r q u i n e s , c a t a l a n e s o c a p u t x i n e s , le s t r a d i c i o n s lo-
ca l s , l a h i s t o r i a d e v i l e s i c a r r e r s , les r e l a c i o n s o v i a t g e s de p e r s o n a l i t a t s 
i m p o r t a n t s , c o r r e u s , sege l l i m o n e d e s , i m a t g e s i g r a v a t s h i s t o r i c s , fel i-
c i t ac ions n a d a l e n q u e s . . . , p e r o d ' u n a m a n e r a p r i m o r d i a l 1'interes de l 
P . A n d r e u v a ver s R a m o n L l u l l i to ta m e n a de t e m e s d e filiacio lu-
l l i a n a . 
M e s q u e i n v e s t i g a d o r ca l cons idera r - lo c o m p i l a d o r ; a p l e g a i s a l v a 
m a t e r i a l p e r a u l t e r i o r s e l a b o r a c i o n s . I a i x o a m b u n a c o n s t a n c i a ad-
m i r a b l e i a m b u n ins t in t p e r s p i c a g . P r e c i s a m e n t a c a u s a de l a d i r e c c i o 
q u a s i e x c l u s i v a m e n t r e t r o s p e c t i v a de l s seus t r e b a l l s , l a seva o b r a n o 
2 . " R e c e n t i e l e n c h i b i b l i o g r a f i c i d i a u t o r i v i v e n t i e i n a t t i v i t a , c o m e q u e l l i p e r 
e s e m p i o . . . d e i c a p p u c c i n i p . R o m u a l d o B i z z a r r i d a S . M a r c e l l o P i s t o i e s e e p . A n -
d r e a d i P a l m a d i M a i o r c a , p r e s e n t a n o c e n t i n a i a e c e n t i n a i a d i n u m e r i " , ILARINO 
DA MILANO, O . F . M . C a p . , La bibliografia francescana, C o l l e c t a n e a F r a n c i s c a n a 19 
( 1 9 4 9 1 , 2 3 7 . 
3. Algunos anos de labor cultural (1905-1960). ( F i c h a h i b l i o g r a f i c a d e l R e v e -
r e n d o P . A n d r e s d e P a l m a d e M a l l o r c a , O . F . M . C a p . ) B a r c e l o n a 1 9 6 0 , 2 6 3 . p . 
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s ' e s forca a p r e s e n t a r trets d ' o r i g i n a l i t a t o nove ta t , e n c a r a q u e t an te s 
v e g a d e s l a n o v e t a t r e s p l e n d e i x i en 1 'exhumacio d ' a l g u n fe t i s i gu i p a t e n t 
1 'or ig inal i tat en el g r a n d i o s e s forc s u p o s a t p e r la recol-leccio i o r d e n a c i o 
de t a n t d e m a t e r i a l d i s p e r s . 
E n e l c u r s de l s seus e s t u d i s es m a n i f e s t a el c a r a c t e r p e r s o n a l de la 
seva f o r m a c i o , s o b r e t o t en 1'uti l itzacio d e p r o c e d i m e n t s p r a c t i c a m e n t 
a u t o d i d a c t e s , i pe r a i x o no s e m p r e co inc ident s , l a m e n t a b l e m e n t , a m b 
les r i g o r o s e s e x i g e n c i e s m e t o d o l o g i q u e s m o d e r n e s . 
C o m a s u p r e m t e s t i m o n i del seu a m o r a R a m o n L I u l l i a les coses 
l u l l i a n e s , es su f i c i entment e loq i ient la s i m p l e l l i s t a dels escr i t s ded i -
ca t s d i r e c t a m e n t a l l u r i n v e s t i g a c i o . fis u n a l l i s t a q u e p a r l a so la . P e r o 
a b a n s d e dregar- l a ens p e r m e t e m i n d i c a r a l t res f a c e t c s , m e s o m e n y s 
m a r g i n a l s a les t a s q u e s d ' e scr ip tor , p e r o r e a l m e n t i n d i c a t i v e s d e l a 
seva p r e d i l e c c i o . 
P e r a l s q u i e s t i m e n L l u l l sovint h a e s ta t i es m o t i u de d i sgus t l a 
seva m a n c a d a c a n o n i t z a c i o . H o m esta convencut q u e l 'oficial d e c l a r a c i o 
de l a seva s a n t e d a t r e p r e s e n t a r i a u n a i m m e n s a a j u d a p e r a re tornar- l i 
el b o n n o m d e q u e va es ser d e s p o s s e i t i de l q u a l es m e r e i x e d o r . S e g u i n t 
les p e t g e s d ' a l t re s f r a n c i s c a n s q u e en els cur s d e la h i s t o r i a — r e m a r -
q u e m p e r e x e m p l e el c a r d e n a l V i v e s i T u t o — , s 'hav ien in te re s sa t en 
a q u e s t a fer , t a m b e cl P . A n d r e u in tenta e m p e n y e r l a q i ies t io ver s l 'ei-
x i d a def in i t iva , niit jan<;ant l a c o n s t r u c c i o d 'un b e n a r t i cu l a t d o c u m e n t 
s o b r e les p r o v e s d o c u m e n t a l s de l seu m a r t i r i . T a m p o c a q u e s t a v c g a d a 
1'exit e s p e r a t cs d i g n a s o m r i u r e , si b e s e m b l a q u e d e g u t a a q u e s t u l te-
r ior t e m p t e i g h o m h a v i s t b a s t a n t c l a r a m e n t q u c , a l m e n y s m e n t r e vi-
g e i x i n els a c t u a l s r e g l a m e n t s , u n a d e m o s t r a c i o del m a r t i r i d i f f c i lment 
a c o n s e g u i r a p o r t a r e l g r a n m a l l o r q u f a la c a n o n i t z a c i o . 
E l P . A n d r e u v a in teres sar- se t a m b e p e r a o b t e n i r q u e fos p e r m e s , 
a l s c a p u t x i n s de l a p r o v f n c i a de C a t a l u n y a i B a l c a r s , de r e s a r c a d a any , 
en l a m i s s a i el b r e v i a r i c o r r e s p o n e n t s a l a seva f e s t a , e ls t ex to s c o m -
m e m o r a t i u s del b e a t R a m o n L l u l l . L ' a n y 1948 va v e u r e e s c o l t a d a a q u e s -
ta seva d e m a n d a , p e r o m o r f sense aconsegu i r -ne u n a d ' u l t e r i o r : ohten i r 
q u e fo s s in tot s e l s c a p u t x i n s de l m o n els q u e l i t i i r g i c a m e n t c e l e b r e s s i n 
a q u e s t a d i a d a . 
L ' i n t e r e s lul-lia de l P . A n d r e u va m a n i f e s t a r - s e i p r e n d r e cos t a m -
b e en la seva p r e o c u p a c i o de reco l l i r b i b l i o g r a f i a e spec f f i cament lu l l i a -
n a , s i g u i c o l l a b o r a n t a m b d ' a l t rc s i n v e s t i g a d o r s , s igu i a t r a v e s de ca ta-
l eg s i l l i s te s p e r s o n a l s , s igu i a t r aves de l a b i b l i o t e c a q u e a c o n s e g u i 
a p l e g a r . 
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J u n t a m b la b i b l i o g r a f i a c o n r e a a m b e s p e c i a l gust l a i conogra f i a 
l u l l i a n a , a r r i b a n t a l a r a t l l a d e 500 c x e m p l a r s reco l l i t s i p r o j e c t a n t 
a m p l i e s i n v e s t i g a c i o n s e n a q u e s t sent i t . 
C o m a c o n s e q i i e n c i a d e les d u e s a n t e r i o r s , es m a n i f e s t a t a m b e l a 
seva i n c l i n a c i o a les e x p o s i c i o n s l u l l i a n e s . J a 1'any 1914 d i b u i x a e l 
p r o j e c t e d ' u n a e x p o s i c i o g e n e r a l l l u l l i a n a , p o s s i b l e m e n t l a p r i m e r a e n 
e l s eu g e n e r e , la q u a l se c e l e b r a a M a l l o r c a . A m e s d e p r o j e c t i s t a el l 
en f o u u n de l s p r o m o t o r s , i u l t e r i o r m e n t e l r e d a c t o r d e l seu r i q u i s s i m 
c a t a l e g . A n y s e n l l a , p e l seu c o m p t e i a d iver so s i n d r e t s m u n t a a l t re s 
e x p o s i c i o n s t a n t i c o n o g r a f i q u e s c o m b i b l i o g r a f i q u e s d e t e m a l u l l i a . 
V i v i a i n t e n s a m e n t i a b o c a v a to t e l seu e n t u s i a s m e en o c a s i o d e 
d e t e r m i n a d e s c e l e b r a c i o n s c o m m e m o r a t i v c s b d l i a n e s , e s p e c i a l m e n t e n 
c s c a u r e ' s el V I c e n t e n a r i de l m a r t i r i , c l V I I c e n t e n a r i d e l n a i x e m e n t , 
i fins el V I I de l a c o n v e r s i o d e R a m o n L l u l l . 
C o m a in i c i a t ive s ca l r eco l l i r lcs seves s u g g e r e n c i e s d ' a n i m a r els 
j o v e s a l a i n v e s t i g a c i o l u l l i a n a , m i t j a n ( j a n t a d e q u a t s c s t i m u l s , a i x i c o m 
t a m b e la f r u s t r a d a o r g a n i t z a c i o de l s " A m i g o s dc R a m o n L l u l l " , o l a 
r e e i x i d a d e l ' " E q u i p lul-lia", l ' any 1958. 
C a l r e c o r d a r , finalment, q u e e l P . A n d r e u de P a l m a va ser cons i-
d e r a t c o m u n de l s m e m b r c s f u n d a d o r s d e l a Majoricensis Schola Lu-
llistica, d ' enga de l ' any 1935 , si b e v a r e b r e l a i n v e s t i d u r a d e M a g i s t e r 
b a s t a n t s a n y s m e s t a r d , p r o n u n c i a n t en a q u e l l a a v i n e n t c s a u n a disser-
t a c i o s o b r e el c a r d e n a l de l a p a u i l a v e r i t a b l e soc ie ta t dc l c s n a c i o n s . 
N o hi h a c a p d u b t e q u e e n t r e les m o t i v a c i o n s q u e v a n p o r t a r 1'Ajun-
t a m e n t d e P a l m a a concedir- l i l a m e d a l l a de l a C i u t a t , c o m a recone i -
x e m e n t p u b l i c del m o l t q u e c l P . A n d r c u h a v i a t r e b a l l a t en d e s c o b r i r , 
f e r c o n e i x e r i d o n a r r e l l e u a les g r a n s figures d e l a h i s t o r i a m a l l o r -
q u i n a , la q u e f a r e f e r e n c i a a R a m o n L l u l l es l a s u p e r i o r . 
E l g r a n a m o r q u e el P . A n d r e u sent i a pe r les coses l u l l i a n e s es 
m a n i f e s t a v a en pet i t s de t a l l s d e c a d a d i a , c o m p o d r i e n ser l e s al-lusions 
en conver se s p r i v a d e s o en p a r l a m e n t s , le s f e l i c i t ac ions n a d a l e n q u e s 
m a r c a d e s a m b u n a figura o u n m i s s a t g c s igni f ica t ius , p e r o la s u p r e m a 
d e m o s t r a c i o de l a seva cons t an t p r e d i l e c c i o p e r L l u l l cs t r o b a e lo-
q i i en t f s s ima en el s i m p l e r e p a s dc l s tftols de l s escr i t s q u e l i d e d i c a . 
P e r a i x d h e m p e n s a t a feg i r- la a c o n t i n u a c i o , a m b l a c o n v i c c i o q u c 
t a m b e r e s u l t a r a d ' in tere s a l s e s t u d i o s o s del l u l l i s m e . 
N o i n t e n t e m p r e s e n t a r u n a l l i s t a e s t r i c t a m e n t b i b l i o g r a f i c a d 'edi-
c ions e s p e c i a l s , s e p a r a t e s o a l t re s r a r e s e s , contentant -nos en r e c o l l i r e ls 
t i to l s en o r d r e a les seves a p o r t a c i o n s d o c t r i n a l s o h i s t o r i q u e s . A l g u n s 
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del s t i to l s r e s p o n e n a t r e b a l l s r e l a t i v a m e n t b r e u s , p e r o d ' a l t re s conte-
n e n u n a r e s p e c t a b l e r i q u e s a en da te s i i n f o r m a c i o . E s b i b l i o g r a f i a q u e 
es c o n t e j a q u a s i to ta en el v o l u m ci ta t " A l g u n o s a n o s de l a b o r cul tu-
r a l " , p e r o a m b els inconven ien t s d e pre sentar - se d i s p e r s a i d e d iv id i r 
a vo l te s u n so l t r e b a l l sota d i fe rent s t f tols . Acf r e c o l l i m s o l a m e n t els 
t i to l s q u e p r e s e n t e n ce r t a a u t o n o m i a . V a n p r e c e d i t s d ' a s te r i sc els t re-
b a l l s q u e no ens h a es ta t p o s s i b l e de c o m p r o v a r p c r s o n a l m e n t . E I 
n o m b r e d ' o r d r e q u c p r e c e d e i x c a d a t i tol p r e t e n segu i r l a c r o n o l o g i a . 
L ' a l t r e n o m b r e , q u e s e g u e i x i n i m c d i a t a m e n t i va p o s a t ent re p a r e n t e s i s 
c o r r e s p o n a l n o m b r e q u e a p a r e i x en la l l i s ta de l v o l u m c i ta t . F e m ser-
v i r a l g u n e s a b r e v i a c i o n s : 
ApostFranc — E l A p o s t o l a d o F r a n c i s c a n o 
CatFranc = C a t a l u n y a F r a n c i s c a n a 
EstFranc = E s t u d i s F r a n c i s c a n s o E s t u d i o s F r a n c i s c a n o s 
EstLul = E s t u d i o s L u l i a n o s 
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